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　Geoffrey Chaucer の『カンタベリー物語』は，既に幾つかの用語索引がこれまでに作
成されている。J. S. P. Tatlock と A. G. Kennedy による A Concordance to the Complete 
Works of Geoffrey Chaucer and to the ‘Romount of the Rose’ １）は A. W. Pollard のテキス
ト The Globe Edition２）を基に作られた労作であるが，その後のテキスト編纂は時代と共
に進展し，近年最新のテキスト “The Riverside Chaucer”, based on The Works of Geoffrey 
Chaucer edited by F. N. Robinson３） が出版され，そしてこれに基づく用語索引が相次いで
刊行された。一つは大泉昭夫氏による A Complete Concordance to the Works of Geoffrey 




A Concordance to The Monk’s Prologue and Tale 




１） A Concordance to the Complete Works of Geoffrey Chaucer and to ‘the Romount of the 
Rose’（Tatlock and Kennedy Concordance) John S. P. Tatlock and Arthur G. Kennedy, 
Gloucester, Mass., Peter Smith. 1963.
２） The Works of Geoffrey Chaucer,（The Globe Edition）edited by Alfred W. Pollard, H. Frank 
Heath, Mark H. Liddell, W. S. McCormick, Macmillan and Co., 1913（Originally issued in 1898).
３） The Riverside Chaucer, Third Edition, based on The Works of Geoffrey Chaucer edited by F. 
N. Robinson, Larry D. Benson, General Editor, Oxford University Press, 1988.
４） A Complete Concordance to the Works of Geoffrey Chaucer, Edited by Akio Oizumi, 
Programmed by Kunihiro Miki, Olms-Weidmann, Hildesheim, Zurich, New York, 10 vols., 1991.
５） A Glossarial Concordance to The Riverside Chaucer, Larry D. Benson, Garland Publishing, 











を形成する，この“The Monk’s Prologue and Tale in The Canterbury Tales”の文学世界を，
文体と語彙の両面において，一層効率的に把握することの助けとなるはずである。
　この‘Concordance’と‘Word List’を作成するにあたり，テキストは“The Riverside 
Chaucer”を使用した。又，沖田電子技研（有）の文章解析プログラム・Micro-OCP を使用し，
東個人が手で打ち込んだものと，同技研から出されている Electronic Text Library Line-up 
の中の“Chaucer, Complete Works”を使用した。
　“The Monk’s Prologue and Tale in The Canterbury Tales”の中に登場する各語彙に
ついて，先ず‘Concordance’を作成する。次にアルファベット順による ‘Word List(1) 
(Alphabetical Order)’と頻度順による ‘Word List(2)(Sorted by Frequency)’を作成し，最
後に“The Riverside Chaucer”版を元に手打ちした‘Text of The Monk’s Prologue and 
Tale in The Canterbury Tales’を掲載する予定である。Text 作成では第一行目を１とし
て表記し，その右側に“The Riverside Chaucer”版による相当行を記入する。




A Concordance to The Monk’s Prologue and Tale 
in The Canterbury Tales based on The Riverside Chaucer（1）
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A Concordance to The Monk’s Prologue in The Canterbury Tales
based on The Riverside Chaucer
　























	 	 	After     1	
	 99	 	After	hir	ages,	as	men	writen	fynde
	 	 	ages     1	
	 99	 After	hir	ages,	as	men	writen	fynde







	 	 	Albon     1	
	 42	 Or	daun	Thomas,	or	elles	daun	Albon	
	 	 	ale     1	
	 5	 I	hadde	levere	than	a	barel	ale	
	 	 	Allas     2	
	 21	 	Allas,	she	seith,	that	evere	I	was	shap
	 61	 	Allas,	why	werestow	so	wyd	a	cope




	 	 	an     1	
	 84	 Of	whiche	I	have	an	hundred	in	my	celle






























	 	 	any     1	
	 13	 And	if	that	any	neighebor	of	myne
	 	 	ape     1	
	 22	 wedden	a	milksop,	or	a	coward	ape	
	 	 	aright     1	
	 57	 woldest	han	been	a	tredefowel	aright	
	 	 	armes     1	
	 33	 For	she	is	byg	in	armes,	by	my	feith
	 	 	art     4	
	 46	 Thou	art	nat	lyk	a	penant	or	a	goost
	 47	 Upon	my	feith,	thou	art	som	of ficer
	 50	 Thou	art	a	maister	whan	thou	art	at	hoom
	 50	 Thou	art	a	maister	whan	thou	art	at	hoom











	 	 	assaye     1	
	 71	 s	maketh	that	oure	wyves	wole	assaye	
	 	 	at     2	
	 26	 And	out	at	dore	anon	I	moot	me	dighte
	 50	 u	ar t	a	maister	whan	thou	art	at	hoom
	 	 	awey     1	
	 35	 But	lat	us	passe	awey	fro	this	mateere
	 	 	bak     1	
	 12	 And	brek	hem,	bothe	bak	and	every	boon
	 	 	barel     1	
	 5	 I	hadde	levere	than	a	barel	ale














	 	 	ben     1	
	 90	 And	they	ben	versified	communely
	 	 	benignytee     1	
	 2	 And	of	Prudence	and	hire	benignytee	
	 	 	bete     1	
	 9	 By	Goddes	bones,	whan	I	bete	my	knaves
	 	 	bettre     1	
	 72	 Religious	folk,	for	ye	mowe	bettre	paye
	 	 	bifore     1	
	 100	 But	tellen	hem	som	bifore	and	som	bihynde
	 	 	bigeten     1	
	 60	 Thou	haddest	bigeten	ful	many	a	creature
	 	 	bigynne     1	
	 20	 y	to	nyght	right	thus	she	wol	bigynne	
	 	 	bihynde     1	
	 100	 tellen	hem	som	bifore	and	som	bihynde	








	 	 	bookes     1	
	 86	 As	olde	bookes	maken	us	memorie
	 	 	boon     1	
	 12	 brek	hem,	bothe	bak	and	every	boon	
	 	 	borel     1	
	 67	 Of	tredyng,	and	we	borel	men	been	shrympes
	 	 	bothe     1	
	 12	 And	brek	hem,	bothe	bak	and	every	boon
	 	 	brawnes     1	
	 53	 And	therwithal	of	brawnes	and	of	bones
	 	 	brek     2	
	 12	 And	brek	hem,	bothe	bak	and	every	boon
	 39	 Ryde	forth,	myn	owene	lord,	brek	nat	oure	game
	 	 	broghte     1	
	 56	 That	first	thee	broghte	unto	religioun
	 	 	bryngeth     1	
	 10	 She	bryngeth	me	forth	the	grete	clobbed	sta























	 	 	byg     1	
	 33	 For	she	is	byg	in	armes,	by	my	feith
	 	 	calle     1	
	 41	 Wher	shal	I	calle	yow	my	lord	daun	John
	 	 	celerer     1	
	 48	 Som	worthy	sexteyn,	or	som	celerer	
	 	 	celle     1	
	 84	 hiche	I	have	an	hundred	in	my	celle	
	 	 	certeyn     1	
	 85	 Tragedie	is	to	seyn	a	certeyn	storie
	 	 	cheere     1	
	 36	 he	Monk,	quod	he,	be	myrie	of	cheere	
	 	 	chirche     1	
	 14	 Wol	nat	in	chirche	to	my	wyf	enclyne
	 	 	clepen     1	
	 91	 Of	six	feet,	which	men	clepen	exametron
	 	 	clobbed     1	
	 10	 e	bryngeth	me	forth	the	grete	clobbed	staves
	 	 	cloysterer     1	
	 51	 No	povre	cloysterer,	ne	no	novys
	 	 	comen     1	
	 68	 Of	fieble	trees	ther	comen	wrecched	ympes




	 	 	comth     2	
	 16	 Whan	she	comth	hoom	she	rampeth	in	my	face
	 101	 As	it	now	comth	unto	my	remembraunce
	 	 	confusioun     1	
	 55	 I	pray	to	God,	yeve	hym	confusioun	
	 	 	cope     1	
	 61	 Allas,	why	werestow	so	wyd	a	cope	
	 	 	corn     1	
	 66	 Religioun	hath	take	up	al	the	corn	
	 	 	corpus     2	
	 4	 And	by	that	precious	corpus	Madrian
	 18	 By	corpus	bones,	I	wol	have	thy	knyf
	 	 	coward     2	
	 17	 And	crieth,	False	coward,	wrek	thy	wyf
	 22	 To	wedden	a	milksop,	or	a	coward	ape
	 	 	creature     1	
	 60	 ou	haddest	bigeten	ful	many	a	creature	
	 	 	crieth     2	
	 11	 And	crieth,	Slee	the	dogges	everichoon
	 17	 And	crieth,	False	coward,	wrek	thy	wyf
	 	 	dar     1	
	 32	 Al	be	it	that	I	dar	nat	hire	withstonde
	 	 	darst     1	
	 24	 Thou	darst	nat	stonden	by	thy	wyves	right




	 	 	day     2	
	 20	 Fro	day	to	nyght	right	thus	she	wol	bigynne
	 29	 ot	wel	she	wol	do	me	slee	som	day	
	 	 	declar yng     1	
	 94	 Lo,	this	declar yng	oghte	ynogh	suf fise
	 	 	degree     1	
	 88	 And	is	yfallen	out	of	heigh	degree	
	 	 	dighte     1	
	 26	 nd	out	at	dore	anon	I	moot	me	dighte	
	 	 	diligence     1	
	 78	 And	seyde,	I	wol	doon	al	my	diligence	
	 	 	distaf     1	
	 19	 And	thou	shalt	have	my	distaf	and	go	spynne
	 	 	do     1	
	 29	 I	woot	wel	she	wol	do	me	slee	som	day
	 	 	dogges     1	
	 11	 And	crieth,	Slee	the	dogges	everichoon
	 	 	doom     1	
	 49	 r	by	my	fader	soule,	as	to	my	doom	
	 	 	doon     1	
	 78	 And	seyde,	I	wol	doon	al	my	diligence
	 	 	dore     1	
	 26	 And	out	at	dore	anon	I	moot	me	dighte
	 	 	Edward     1	
	 82	 wol	yow	seyn	the	lyf	of	Seint	Edward	
	 	 	eek     2	
	 92	 In	prose	eek	been	endited	many	oon
	 93	 And	eek	in	meetre	in	many	a	sondry	wyse
	 	 	elles     2	
	 27	 Or	elles	I	am	but	lost,	but	if	that	I
	 42	 Or	daun	Thomas,	or	elles	daun	Albon
	 	 	ellis     1	
	 83	 Or	ellis,	first,	tragedies	wol	I	telle




	 	 	enclyne     1	
	 14	 Wol	nat	in	chirche	to	my	wyf	enclyne	
	 	 	ended     1	
	 1	 Whan	ended	was	my	tale	of	Melibee
	 	 	endeth     1	
	 89	 Into	myserie,	and	endeth	wrecchedly
	 	 	endited     1	
	 92	 In	prose	eek	been	endited	many	oon
	 	 	engendre     1	
	 70	 d	feble	that	they	may	nat	wel	engendre	
	 	 	engendrure     1	
	 59	 To	parfourne	al	thy	lust	in	engendrure	
	 	 	evere     1	
	 21	 Allas,	she	seith,	that	evere	I	was	shape
	 	 	everichoon     1	
	 11	 And	crieth,	Slee	the	dogges	everichoon	




	 	 	exametron     1	
	 91	 Of	six	feet,	which	men	clepen	exametron	
	 	 	excused     1	
	 102	 Have	me	excused	of	myn	ignoraunce
	 	 	 face     1	
	 16	 comth	hoom	she	rampeth	in	my	 face	
	 	 	 fader     2	
	 43	 Of	what	hous	be	ye,	by	youre	 fader	kyn
	 49	 For	by	my	 fader	soule,	as	to	my	doom
	 	 	 fair     1	
	 44	 vowe	to	God,	thou	hast	a	ful	 fair	skyn
	 	 	False     1	
	 17	 And	crieth,	False	coward,	wrek	thy	wyf
	 	 	 far ynge     1	
	 54	 A	wel	 far ynge	persone	for	the	nones
	 	 	 faste     1	
	 38	 Loo,	Rouchestre	stant	heer	 faste	by
	 	 	 feble     1	
	 70	 And	 feble	that	they	may	nat	wel	engendre
	 	 	 feet     1	
	 91	 Of	six	 feet,	which	men	clepen	exametron
	 	 	 feith     2	
	 33	 or	she	is	byg	in	armes,	by	my	 feith	
	 47	 Upon	my	 feith,	thou	art	som	of ficer
	 	 	 feithful     1	
	 3	 Oure	Hooste	seyde,	As	I	am	 feithful	man
	 	 	 fer     1	
	 79	 As	 fer	as	sowneth	into	honestee
	 	 	 fieble     1	
	 68	 Of	 fieble	trees	ther	comen	wrecched	ympes
	 	 	 fighte     1	
	 25	 is	my	lif,	but	if	that	I	wol	 fighte	
	 	 	 first     3	
	 56	 That	 first	thee	broghte	unto	religioun
	 83	 Or	ellis,	 first,	tragedies	wol	I	telle
	 96	 But	 first	I	yow	biseeke	in	this	mateere
	 	 	 folk     1	
	 72	 Religious	 folk,	for	ye	mowe	bettre	paye
	 	 	 fool-hardy     1
	 28	 Be	lik	a	wilde	leoun,	 fool-hardy








	 54	 A	wel	farynge	persone	 for	the	nones
	 65	 Sholde	have	a	wyf;	 for	al	the	world	is	lorn
	 72	 Religious	folk,	 for	ye	mowe	bettre	paye
	 95	 Now	herkneth,	if	yow	liketh	 for	to	heere
	 	 	 forth     2	
	 10	 She	bryngeth	me	 forth	the	grete	clobbed	staves
	 39	 Ryde	 forth,	myn	owene	lord,	brek	nat	oure	ga
	 	 	Fro     2	
	 20	 	Fro	day	to	nyght	right	thus	she	wol	big
	 35	 But	lat	us	passe	awey	 fro	this	mateere
	 	 	 ful     4	
	 44	 I	vowe	to	God,	thou	hast	a	 ful	fair	skyn
	 60	 Thou	haddest	bigeten	 ful	many	a	creature
	 64	 Though	he	were	shorn	 ful	hye	upon	his	pan
	 76	 	Ful	ofte	in	game	a	sooth	I	have	herd	se
	 	 	 fynde     2	
	 34	 That	shal	he	 fynde	that	hire	mysdooth	or	seith
	 99	 After	hir	ages,	as	men	writen	 fynde	
	 	 	game     2	
	 39	 myn	owene	lord,	brek	nat	oure	game	
	 76	 Ful	ofte	in	game	a	sooth	I	have	herd	seye
	 	 	gentil     1	
	 45	 It	is	a	gentil	pasture	ther	thow	goost
	 	 	go     2	
	 19	 thou	shalt	have	my	distaf	and	go	spynne
	 30	 Som	neighebor,	and	thanne	go	my	way





	 	 	Goddes     1	
	 9	 By	Goddes	bones,	whan	I	bete	my	knaves
	 	 	Goodelief     1	
	 6	 That	Goodelief,	my	wyf,	hadde	herd	this	tale
	 	 	goost     2	
	 45	 is	a	gentil	pasture	ther	thow	goost	
	 46	 hou	art	nat	lyk	a	penant	or	a	goost	
	 	 	governour     1	
	 52	 But	a	governour,	wily	and	wys
	 	 	greet     2	
	 58	 Haddestow	as	greet	a	leeve	as	thou	hast	myght
	 87	 Of	hym	that	stood	in	greet	prosperitee
	 	 	grete     1	
	 10	 She	bryngeth	me	forth	the	grete	clobbed	staves
	 	 	hadde     2	
	 5	 I	hadde	levere	than	a	barel	ale
	 6	 That	Goodelief,	my	wyf,	hadde	herd	this	tale
	 	 	haddest     1	
	 60	 Thou	haddest	bigeten	ful	many	a	creature
	 	 	Haddestow     1	
	 58	 	Haddestow	as	greet	a	leeve	as	thou	hast
	 	 	han     1	
	 57	 Thou	woldest	han	been	a	tredefowel	aright
	 	 	hardy     1	
	 15	 Or	be	so	hardy	to	hire	to	trespace
	 	 	hast     2	
	 44	 I	vowe	to	God,	thou	hast	a	ful	fair	skyn
	 58	 stow	as	greet	a	leeve	as	thou	hast	myght
	 	 	hath     1	
	 66	 Religioun	hath	take	up	al	the	corn













	 	 	heer     1	
	 38	 Loo,	Rouchestre	stant	heer	faste	by
	 	 	heere     1	
	 95	 erkneth,	if	yow	liketh	for	to	heere	
	 	 	heigh     1	
	 88	 And	is	yfallen	out	of	heigh	degree
	 	 	heires     1	
	 69	 This	maketh	that	oure	heires	been	so	sklendre
	 	 	hem     2	
	 12	 And	brek	hem,	bothe	bak	and	every	boon
	 100	 But	tellen	hem	som	bifore	and	som	bihynde
	 	 	herd     2	
	 6	 That	Goodelief,	my	wyf,	hadde	herd	this	tale
	 76	 l	ofte	in	game	a	sooth	I	have	herd	seye
	 	 	herkne     1	
	 81	 And	if	yow	list	to	herkne	hyderward
	 	 	herkneth     1	
	 95	 Now	herkneth,	if	yow	liketh	for	to	heere
	 	 	hir     1	
	 99	 After	hir	ages,	as	men	writen	fynde





	 	 	his     1	
	 64	 gh	he	were	shorn	ful	hye	upon	his	pan
	 	 	honde     1	
	 31	 or	I	am	perilous	with	knyf	in	honde	
	 	 	honestee     1	
	 79	 As	fer	as	sowneth	into	honestee	
	 	 	hoom     2	
	 16	 Whan	she	comth	hoom	she	rampeth	in	my	face
	 50	 r t	a	maister	whan	thou	art	at	hoom	
	 	 	Hooste     1	
	 3	 Oure	Hooste	seyde,	As	I	am	feithful	man
	 	 	hous     1	
	 43	 Of	what	hous	be	ye,	by	youre	fader	kyn
	 	 	hundred     1	
	 84	 Of	whiche	I	have	an	hundred	in	my	celle
	 	 	hyderward     1	
	 81	 And	if	yow	list	to	herkne	hyderward	
	 	 	hye     1	
	 64	 Though	he	were	shorn	ful	hye	upon	his	pan
	 	 	hym     2	
	 55	 I	pray	to	God,	yeve	hym	confusioun
	 87	 Of	hym	that	stood	in	greet	prosperitee
	 	 	 I     25	
	 3	 Oure	Hooste	seyde,	As	 I	am	feithful	man
	 5	 	 I	hadde	levere	than	a	barel	ale
	 9	 By	Goddes	bones,	whan	 I	bete	my	knaves
	 18	 By	corpus	bones,	 I	wol	have	thy	knyf
	 21	 Allas,	she	seith,	that	evere	 I	was	shape
	 25	 This	is	my	lif,	but	if	that	 I	wol	fighte
	 26	 And	out	at	dore	anon	 I	moot	me	dighte
	 27	 Or	elles	 I	am	but	lost,	but	if	that	I
	 27	 es	I	am	but	lost,	but	if	that	 I	
	 29	 	 I	woot	wel	she	wol	do	me	slee	som	day
	 31	 For	 I	am	perilous	with	knyf	in	honde
	 32	 Al	be	it	that	 I	dar	nat	hire	withstonde
	 40	 But,	by	my	trouthe,	 I	knowe	nat	youre	name
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	 41	 Wher	shal	 I	calle	yow	my	lord	daun	John
	 44	 	 I	vowe	to	God,	thou	hast	a	ful	fair	sky
	 55	 	 I	pray	to	God,	yeve	hym	confusioun
	 62	 God	yeve	me	sorwe,	but,	and	 I	were	a	pope
	 75	 wrooth,	my	lord,	though	that	 I	pleye
	 76	 Ful	ofte	in	game	a	sooth	 I	have	herd	seye
	 78	 And	seyde,	 I	wol	doon	al	my	diligence
	 82	 	 I	wol	yow	seyn	the	lyf	of	Seint	Edward
	 83	 r	ellis,	first,	tragedies	wol	 I	telle
	 84	 Of	whiche	 I	have	an	hundred	in	my	celle
	 96	 But	first	 I	yow	biseeke	in	this	mateere
	 97	 Though	 I	by	ordre	telle	nat	thise	thynges
	 	 	 if     5	
	 13	 And	 if	that	any	neighebor	of	myne
	 25	 This	is	my	lif,	but	 if	that	I	wol	fighte
	 27	 Or	elles	I	am	but	lost,	but	 if	that	I
	 81	 And	 if	yow	list	to	herkne	hyderward
	 95	 Now	herkneth,	 if	yow	liketh	for	to	heere
	 	 	 ignoraunce     1	
	 102	 Have	me	excused	of	myn	 ignoraunce	
	 	 	 in     13	
	 14	 Wol	nat	 in	chirche	to	my	wyf	enclyne
	 16	 an	she	comth	hoom	she	rampeth	 in	my	face
	 31	 For	I	am	perilous	with	knyf	 in	honde
	 33	 For	she	is	byg	 in	armes,	by	my	feith
	 59	 To	parfourne	al	thy	lust	 in	engendrure
	 76	 Ful	ofte	 in	game	a	sooth	I	have	herd	seye
	 77	 This	worthy	Monk	took	al	 in	pacience
	 84	 Of	whiche	I	have	an	hundred	 in	my	celle
	 87	 Of	hym	that	stood	 in	greet	prosperitee
	 92	 	 In	prose	eek	been	endited	many	oon
	 93	 And	eek	 in	meetre	in	many	a	sondry	wyse
	 93	 And	eek	in	meetre	 in	many	a	sondry	wyse
	 96	 But	first	I	yow	biseeke	 in	this	mateere
	 	 	 into     2	
	 79	 As	fer	as	sowneth	 into	honestee
	 89	 	 Into	myserie,	and	endeth	wrecchedly
	 	 	 is     6	
	 25	 This	 is	my	lif,	but	if	that	I	wol	fighte
	 33	 For	she	 is	byg	in	armes,	by	my	feith
	 45	 It	 is	a	gentil	pasture	ther	thow	goost
	 65	 have	a	wyf;	for	al	the	world	 is	lorn
	 85	 Tragedie	 is	to	seyn	a	certeyn	storie
	 88	 And	 is	yfallen	out	of	heigh	degree
	 	 	 it     4	
	 32	 Al	be	 it	that	I	dar	nat	hire	withstonde
	 45	 	 It	is	a	gentil	pasture	ther	thow	goost
	 98	 Be	 it	of	popes,	emperours,	or	kynges
	 101	 As	 it	now	comth	unto	my	remembraunce
	 	 	John     1	
	 41	 shal	I	calle	yow	my	lord	daun	John	
	 	 	knaves     1	
	 9	 Goddes	bones,	whan	I	bete	my	knaves	
	 	 	knowe     1	
	 40	 But,	by	my	trouthe,	I	knowe	nat	youre	name
	 	 	knyf     2	
	 18	 corpus	bones,	I	wol	have	thy	knyf	
	 31	 For	I	am	perilous	with	knyf	in	honde
	 	 	kyn     1	
	 43	 at	hous	be	ye,	by	youre	fader	kyn	
	 	 	kynges     1	
	 98	 Be	it	of	popes,	emperours,	or	kynges	
	 	 	 lat     1	
	 35	 But	 lat	us	passe	awey	fro	this	mateere
	 	 	 leeve     1	
	 58	 Haddestow	as	greet	a	 leeve	as	thou	hast	myght
	 	 	 leoun     1	
	 28	 Be	lik	a	wilde	 leoun,	fool-hardy
	 	 	 levere     1	
	 5	 I	hadde	 levere	than	a	barel	ale
	 	 	 lif     1	
	 25	 This	is	my	 lif,	but	if	that	I	wol	fighte
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	 	 	 lik     1	
	 28	 Be	 lik	a	wilde	leoun,	fool-hardy
	 	 	 liketh     1	
	 95	 Now	herkneth,	if	yow	 liketh	for	to	heere
	 	 	 list     1	
	 81	 And	if	yow	 list	to	herkne	hyderward
	 	 	Lo     1	
	 94	 	Lo,	this	declaryng	oghte	ynogh	suf fise
	 	 	Loo     1	
	 38	 	Loo,	Rouchestre	stant	heer	faste	by
	 	 	 lord     4	
	 36	 My	 lord,	the	Monk,	quod	he,	be	myrie	of	ch
	 39	 Ryde	forth,	myn	owene	 lord,	brek	nat	oure	game
	 41	 Wher	shal	I	calle	yow	my	 lord	daun	John
	 75	 But	be	nat	wrooth,	my	 lord,	though	that	I	pleye
	 	 	 lorn     1	
	 65	 ve	a	wyf;	for	al	the	world	is	 lorn	
	 	 	 lost     1	
	 27	 Or	elles	I	am	but	 lost,	but	if	that	I
	 	 	 lussheburghes     1	
	 74	 God	woot,	no	 lussheburghes	payen	ye
	 	 	 lust     1	
	 59	 To	parfourne	al	thy	 lust	in	engendrure
	 	 	 lyf     1	
	 82	 I	wol	yow	seyn	the	 lyf	of	Seint	Edward
	 	 	 lyk     1	
	 46	 Thou	art	nat	 lyk	a	penant	or	a	goost
	 	 	Madrian     1	
	 4	 And	by	that	precious	corpus	Madrian	
	 	 	maister     1	
	 50	 Thou	art	a	maister	whan	thou	art	at	hoom
	 	 	maken     1	
	 86	 As	olde	bookes	maken	us	memorie
	 	 	maketh     2	
	 69	 This	maketh	that	oure	heires	been	so	sklendr
	 71	 This	maketh	that	oure	wyves	wole	assaye
	 	 	man     2	
	 3	 ooste	seyde,	As	I	am	feithful	man	
	 63	 oonly	thou,	but	every	myghty	man	




	 	 	mateere     2	
	 35	 ut	lat	us	passe	awey	fro	this	mateere	
	 96	 t	first	I	yow	biseeke	in	this	mateere	
	 	 	may     1	
	 70	 And	feble	that	they	may	nat	wel	engendre
	 	 	me     5	





	 	 	meetre     1	
	 93	 And	eek	in	meetre	in	many	a	sondry	wyse
	 	 	Melibee     1	
	 1	 Whan	ended	was	my	tale	of	Melibee	
	 	 	Melibeus     1	
	 8	 As	was	this	Melibeus	wyf	Prudence
	 	 	memorie     1	
	 86	 As	olde	bookes	maken	us	memorie	






	 	 	milksop     1	
	 22	 To	wedden	a	milksop,	or	a	coward	ape
	 	 	Monk     2	
	 36	 My	lord,	the	Monk,	quod	he,	be	myrie	of	cheere
	 77	 This	worthy	Monk	took	al	in	pacience
	 	 	moot     1	
	 26	 And	out	at	dore	anon	I	moot	me	dighte
	 	 	mowe     2	
	 72	 Religious	folk,	for	ye	mowe	bettre	paye
	 73	 Of	Venus	paiementz	than	mowe	we




















	 	 	myght     1	
	 58	 as	greet	a	leeve	as	thou	hast	myght	
	 	 	myghty     1	
	 63	 Nat	oonly	thou,	but	every	myghty	man
	 	 	myn     2	
	 39	 Ryde	forth,	myn	owene	lord,	brek	nat	oure	game
	 102	 Have	me	excused	of	myn	ignoraunce
	 	 	myne     1	
	 13	 And	if	that	any	neighebor	of	myne	
	 	 	myrie     1	
	 36	 y	lord,	the	Monk,	quod	he,	be	myrie	of	cheere
	 	 	mysdooth     1	
	 34	 That	shal	he	fynde	that	hire	mysdooth	or	seith
	 	 	myserie     1	
	 89	 Into	myserie,	and	endeth	wrecchedly
	 	 	name     1	
	 40	 my	trouthe,	I	knowe	nat	youre	name	











	 	 	ne     1	
	 51	 No	povre	cloysterer,	ne	no	novys
	 	 	neighebor     2	
	 13	 And	if	that	any	neighebor	of	myne
	 30	 Som	neighebor,	and	thanne	go	my	way









	 	 	novys     1	
	 51	 No	povre	cloysterer,	ne	no	novys	
	 	 	Now     2	
	 95	 	Now	herkneth,	if	yow	liketh	for	to	heer
	 101	 As	it	now	comth	unto	my	remembraunce
	 	 	nyght     1	
	 20	 Fro	day	to	nyght	right	thus	she	wol	bigynne
	 	 	nys     1	
	 7	 For	she	nys	no	thyng	of	swich	pacience



















	 	 	of ficer     1	
	 47	 Upon	my	feith,	thou	art	som	of ficer	
	 	 	ofte     1	
	 76	 Ful	ofte	in	game	a	sooth	I	have	herd	seye
	 	 	oghte     1	
	 94	 Lo,	this	declaryng	oghte	ynogh	suf fise
	 	 	olde     1	
	 86	 As	olde	bookes	maken	us	memorie
	 	 	oon     1	
	 92	 n	prose	eek	been	endited	many	oon	
	 	 	oonly     1	
	 63	 Nat	oonly	thou,	but	every	myghty	man













	 	 	ordre     1	
	 97	 Though	I	by	ordre	telle	nat	thise	thynges
	 	 	Oure     4	
	 3	 	Oure	Hooste	seyde,	As	I	am	feithful	man
	 39	 r th,	myn	owene	lord,	brek	nat	oure	game
	 69	 This	maketh	that	oure	heires	been	so	sklendre
	 71	 This	maketh	that	oure	wyves	wole	assaye
	 	 	out     2	
	 26	 And	out	at	dore	anon	I	moot	me	dighte
	 88	 And	is	yfallen	out	of	heigh	degree
	 	 	overlad     1	
	 23	 That	wol	been	overlad	with	every	wight
	 	 	owene     1	
	 39	 Ryde	forth,	myn	owene	lord,	brek	nat	oure	game
	 	 	pacience     2	
	 7	 For	she	nys	no	thyng	of	swich	pacience	
	 77	 This	worthy	Monk	took	al	in	pacience	




	 	 	pan     1	
	 64	 e	were	shorn	ful	hye	upon	his	pan	
	 	 	parfourne     1	
	 59	 To	parfourne	al	thy	lust	in	engendrure
	 	 	passe     1	
	 35	 But	lat	us	passe	awey	fro	this	mateere
	 	 	pasture     1	
	 45	 It	is	a	gentil	pasture	ther	thow	goost
	 	 	paye     1	
	 72	 ious	folk,	for	ye	mowe	bettre	paye	
	 	 	payen     1	
	 74	 God	woot,	no	lussheburghes	payen	ye
	 	 	penant     1	
	 46	 Thou	art	nat	lyk	a	penant	or	a	goost
	 	 	perilous     1	
	 31	 For	I	am	perilous	with	knyf	in	honde
	 	 	persone     1	
	 54	 A	wel	farynge	persone	for	the	nones
	 	 	pleye     1	
	 75	 rooth,	my	lord,	though	that	I	pleye	
	 	 	pope     1	
	 62	 e	me	sorwe,	but,	and	I	were	a	pope	
	 	 	popes     1	
	 98	 Be	it	of	popes,	emperours,	or	kynges
	 	 	povre     1	
	 51	 No	povre	cloysterer,	ne	no	novys
	 	 	pray     1	
	 55	 I	pray	to	God,	yeve	hym	confusioun
	 	 	precious     1	
	 4	 And	by	that	precious	corpus	Madrian
	 	 	prose     1	
	 92	 In	prose	eek	been	endited	many	oon
	 	 	prosperitee     1	
	 87	 Of	hym	that	stood	in	greet	prosperitee	
	 	 	Prudence     2	
	 2	 And	of	Prudence	and	hire	benignytee
	 8	 As	was	this	Melibeus	wyf	Prudence	
	 	 	quod     1	
	 36	 My	lord,	the	Monk,	quod	he,	be	myrie	of	cheere
	 	 	rampeth     1	
	 16	 Whan	she	comth	hoom	she	rampeth	in	my	face
	 	 	religioun     2	
	 56	 That	first	thee	broghte	unto	religioun	
	 66	 	Religioun	hath	take	up	al	the	corn
	 	 	Religious     1	
	 72	 	Religious	folk,	for	ye	mowe	bettre	paye
	 	 	remembraunce     1	
	 101	 As	it	now	comth	unto	my	remembraunce	
	 	 	right     2	
	 20	 Fro	day	to	nyght	right	thus	she	wol	bigynne
	 24	 arst	nat	stonden	by	thy	wyves	right	
	 	 	Rouchestre     1	
	 38	 Loo,	Rouchestre	stant	heer	faste	by
	 	 	Ryde     1	
	 39	 	Ryde	for th,	myn	owene	lord,	brek	nat	ou
	 	 	Seint     1	
	 82	 I	wol	yow	seyn	the	lyf	of	Seint	Edward
	 	 	seith     2	
	 21	 Allas,	she	seith,	that	evere	I	was	shape
	 34	 e	fynde	that	hire	mysdooth	or	seith	




	 	 	seyde     2	
	 3	 Oure	Hooste	seyde,	As	I	am	feithful	man
	 78	 And	seyde,	I	wol	doon	al	my	diligence
	 	 	seye     1	
	 76	 e	in	game	a	sooth	I	have	herd	seye	
	 	 	seyn     2	
	 82	 I	wol	yow	seyn	the	lyf	of	Seint	Edward
	 85	 Tragedie	is	to	seyn	a	certeyn	storie
	 	 	shal     2	
	 34	 That	shal	he	fynde	that	hire	mysdooth	or	sei
	 41	 Wher	shal	I	calle	yow	my	lord	daun	John
	 	 	shalt     1	
	 19	 And	thou	shalt	have	my	distaf	and	go	spynne
	 	 	shape     1	
	　　21　,		 she	seith,	that	evere	I	was	shape	









	 	 	Sholde     1	
	 65	 	Sholde	have	a	wyf;	for	al	the	world	is
	 	 	shorn     1	
	 64	 Though	he	were	shorn	ful	hye	upon	his	pan
	 	 	shrympes     1	
	 67	 redyng,	and	we	borel	men	been	shrympes	
	 	 	shul     1	
	 37	 For	ye	shul	telle	a	tale	trewely
	 	 	six     1	
	 91	 Of	six	feet,	which	men	clepen	exametron
	 	 	sklendre     1	
	 69	 keth	that	oure	heires	been	so	sklendre	
	 	 	skyn     1	
	 44	 to	God,	thou	hast	a	ful	fair	skyn	
	 	 	Slee     2	
	 11	 And	crieth,	Slee	the	dogges	everichoon
	 29	 I	woot	wel	she	wol	do	me	slee	som	day




	 	 	som     7	
	 29	 I	woot	wel	she	wol	do	me	slee	som	day
	 30	 	Som	neighebor,	and	thanne	go	my	way





	 	 	sondry     1	
	 93	 And	eek	in	meetre	in	many	a	sondry	wyse
	 	 	sooth     1	
	 76	 Ful	ofte	in	game	a	sooth	I	have	herd	seye
	 	 	sorwe     1	
	 62	 God	yeve	me	sorwe,	but,	and	I	were	a	pope
	 	 	soule     1	
	 49	 For	by	my	fader	soule,	as	to	my	doom
	 	 	sowneth     1	
	 79	 As	fer	as	sowneth	into	honestee
	 	 	spynne     1	
	 19	 u	shalt	have	my	distaf	and	go	spynne	




	 	 	staves     1	
	 10	 th	me	forth	the	grete	clobbed	staves	
	 	 	stonden     1	
	 24	 Thou	darst	nat	stonden	by	thy	wyves	right
	 	 	stood     1	
	 87	 Of	hym	that	stood	in	greet	prosperitee
	 	 	storie     1	
	 85	 Tragedie	is	to	seyn	a	certeyn	storie	
	 	 	suf fise     1	
	 94	 o,	this	declaryng	oghte	ynogh	suf fise	
	 	 	swich     1	
	 7	 For	she	nys	no	thyng	of	swich	pacience
	 	 	 take     1	
	 66	 Religioun	hath	 take	up	al	the	corn
	 	 	 tale     4	
	 1	 Whan	ended	was	my	 tale	of	Melibee
	 6	 lief,	my	wyf,	hadde	herd	this	 tale	
	 37	 For	ye	shul	telle	a	 tale	trewely
	 80	 To	telle	yow	a	 tale,	or	two,	or	three
	 	 	 telle     4	
	 37	 For	ye	shul	 telle	a	tale	trewely
	 80	 To	 telle	yow	a	tale,	or	two,	or	three
	 83	 ellis,	first,	tragedies	wol	I	 telle	
	 97	 Though	I	by	ordre	 telle	nat	thise	thynges
	 	 	 tellen     1	
	 100	 But	 tellen	hem	som	bifore	and	som	bihynde
	 	 	 than     2	
	 5	 I	hadde	levere	 than	a	barel	ale
	 73	 Of	Venus	paiementz	 than	mowe	we
	 	 	 thanne     1	
	 30	 Som	neighebor,	and	 thanne	go	my	way
	 	 	 that     16	
	 4	 And	by	 that	precious	corpus	Madrian
	 6	 	That	Goodelief,	my	wyf,	hadde	herd	this
	 13	 And	if	 that	any	neighebor	of	myne
	 21	 Allas,	she	seith,	 that	evere	I	was	shape
	 23	 	That	wol	been	overlad	with	every	wight
	 25	 This	is	my	lif,	but	if	 that	I	wol	fighte
	 27	 r	elles	I	am	but	lost,	but	if	 that	I
	 32	 Al	be	it	 that	I	dar	nat	hire	withstonde
	 34	 	That	shal	he	fynde	that	hire	mysdooth	o
	 34	 That	shal	he	fynde	 that	hire	mysdooth	or	seith
	 56	 	That	first	thee	broghte	unto	religioun
	 69	 This	maketh	 that	oure	heires	been	so	sklendre
	 70	 And	feble	 that	they	may	nat	wel	engendre
	 71	 This	maketh	 that	oure	wyves	wole	assaye
	 75	 e	nat	wrooth,	my	lord,	though	 that	I	pleye
	 87	 Of	hym	 that	stood	in	greet	prosperitee
	 	 	 the     7	
	 10	 She	bryngeth	me	forth	 the	grete	clobbed	staves
	 11	 And	crieth,	Slee	 the	dogges	everichoon
	 36	 My	lord,	 the	Monk,	quod	he,	be	myrie	of	cheere
	 54	 A	wel	farynge	persone	for	 the	nones
	 65	 Sholde	have	a	wyf;	for	al	 the	world	is	lorn
	 66	 Religioun	hath	take	up	al	 the	corn
	 82	 I	wol	yow	seyn	 the	lyf	of	Seint	Edward
	 	 	 thee     1	
	 56	 That	first	 thee	broghte	unto	religioun
	 	 	 ther     2	
	 45	 It	is	a	gentil	pasture	 ther	thow	goost
	 68	 Of	fieble	trees	 ther	comen	wrecched	ympes
	 	 	 therwithal     1	
	 53	 And	 therwithal	of	brawnes	and	of	bones
	 	 	 they     2	
	 70	 And	feble	that	 they	may	nat	wel	engendre
	 90	 And	 they	ben	versified	communely
	 	 	 this     9	
	 6	 Goodelief,	my	wyf,	hadde	herd	 this	tale
	 8	 As	was	 this	Melibeus	wyf	Prudence
	 25	 	This	is	my	lif,	but	if	that	I	wol	fight






	 94	 Lo,	 this	declaryng	oghte	ynogh	suf fise
	 96	 But	first	I	yow	biseeke	in	 this	mateere
	 	 	 thise     1	
	 97	 Though	I	by	ordre	telle	nat	 thise	thynges
	 	 	Thomas     1	
	 42	 Or	daun	Thomas,	or	elles	daun	Albon
	 	 	 thou     11	
	 19	 And	 thou	shalt	have	my	distaf	and	go	spynne
	 24	 	Thou	darst	nat	stonden	by	thy	wyves	rig
	 44	 I	vowe	to	God,	 thou	hast	a	ful	fair	skyn
	 46	 	Thou	ar t	nat	lyk	a	penant	or	a	goost
	 47	 Upon	my	feith,	 thou	ar t	som	of ficer
	 50	 	Thou	ar t	a	maister	whan	thou	art	at	hoo
	 50	 Thou	art	a	maister	whan	 thou	ar t	at	hoom
	 57	 	Thou	woldest	han	been	a	tredefowel	arig
	 58	 Haddestow	as	greet	a	leeve	as	 thou	hast	myght
	 60	 	Thou	haddest	bigeten	ful	many	a	creatur
	 63	 Nat	oonly	 thou,	but	every	myghty	man
	 	 	Though     3	
	 64	 	Though	he	were	shorn	ful	hye	upon	his	p
	 75	 But	be	nat	wrooth,	my	lord,	 though	that	I	pleye
	 97	 	Though	I	by	ordre	telle	nat	thise	thyng
	 	 	 thow     1	
	 45	 It	is	a	gentil	pasture	ther	 thow	goost
	 	 	 three     1	
	 80	 telle	yow	a	tale,	or	two,	or	 three	
	 	 	 thus     1	
	 20	 Fro	day	to	nyght	right	 thus	she	wol	bigynne
	 	 	 thy     4	
	 17	 nd	crieth,	False	coward,	wrek	 thy	wyf
	 18	 By	corpus	bones,	I	wol	have	 thy	knyf
	 24	 Thou	darst	nat	stonden	by	 thy	wyves	right
	 59	 To	parfourne	al	 thy	lust	in	engendrure
	 	 	 thyng     1	
	 7	 For	she	nys	no	 thyng	of	swich	pacience
	 	 	 thynges     1	
	 97	 gh	I	by	ordre	telle	nat	thise	 thynges	
	 	 	 to     13	
	 14	 Wol	nat	in	chirche	 to	my	wyf	enclyne
	 15	 Or	be	so	hardy	 to	hire	to	trespace
	 15	 Or	be	so	hardy	to	hire	 to	trespace
	 20	 Fro	day	 to	nyght	right	thus	she	wol	bigynne
	 22	 	To	wedden	a	milksop,	or	a	coward	ape
	 44	 I	vowe	 to	God,	thou	hast	a	ful	fair	skyn
	 49	 For	by	my	fader	soule,	as	 to	my	doom
	 55	 I	pray	 to	God,	yeve	hym	confusioun
	 59	 	To	par fourne	al	thy	lust	in	engendrure
	 80	 	To	telle	yow	a	tale,	or	two,	or	three
	 81	 And	if	yow	list	 to	herkne	hyderward
	 85	 Tragedie	is	 to	seyn	a	certeyn	storie
	 95	 w	herkneth,	if	yow	liketh	for	 to	heere
	 	 	 took     1	
	 77	 This	worthy	Monk	 took	al	in	pacience
	 	 	Tragedie     1	
	 85	 	Tragedie	is	to	seyn	a	certeyn	storie
	 	 	 tragedies     1	
	 83	 Or	ellis,	first,	 tragedies	wol	I	telle
	 	 	 tredefowel     1	
	 57	 Thou	woldest	han	been	a	 tredefowel	aright
	 	 	 tredyng     1	
	 67	 Of	 tredyng,	and	we	borel	men	been	shrympes
	 	 	 trees     1	
	 68	 Of	fieble	 trees	ther	comen	wrecched	ympes
	 	 	 trespace     1	
	 15	 Or	be	so	hardy	to	hire	to	 trespace	
	 	 	 trewely     1	
	 37	 For	ye	shul	telle	a	tale	 trewely	
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	 	 	 trouthe     1	
	 40	 But,	by	my	 trouthe,	I	knowe	nat	youre	name
	 	 	 two     1	
	 80	 To	telle	yow	a	tale,	or	 two,	or	three
	 	 	unto     2	
	 56	 That	first	thee	broghte	unto	religioun
	 101	 As	it	now	comth	unto	my	remembraunce
	 	 	up     1	
	 66	 Religioun	hath	take	up	al	the	corn
	 	 	Upon     2	
	 47	 	Upon	my	feith,	thou	art	som	of ficer
	 64	 Though	he	were	shorn	ful	hye	upon	his	pan
	 	 	us     2	
	 35	 But	lat	us	passe	awey	fro	this	mateere
	 86	 As	olde	bookes	maken	us	memorie
	 	 	Venus     1	
	 73	 Of	Venus	paiementz	than	mowe	we
	 	 	versified     1	
	 90	 And	they	ben	versified	communely
	 	 	vowe     1	
	 44	 I	vowe	to	God,	thou	hast	a	ful	fair	skyn




	 	 	way     1	
	 30	 m	neighebor,	and	thanne	go	my	way	
	 	 	we     2	
	 67	 Of	tredyng,	and	we	borel	men	been	shrympes
	 73	 Of	Venus	paiementz	than	mowe	we	
	 	 	wedden     1	
	 22	 To	wedden	a	milksop,	or	a	coward	ape




	 	 	were     2	
	 62	 God	yeve	me	sorwe,	but,	and	I	were	a	pope
	 64	 Though	he	were	shorn	ful	hye	upon	his	pan
	 	 	werestow     1	
	 61	 Allas,	why	werestow	so	wyd	a	cope





	 	 	what     1	
	 43	 Of	what	hous	be	ye,	by	youre	fader	kyn
	 	 	Wher     1	
	 41	 	Wher	shal	I	calle	yow	my	lord	daun	John
	 	 	which     1	
	 91	 Of	six	feet,	which	men	clepen	exametron
	 	 	whiche     1	
	 84	 Of	whiche	I	have	an	hundred	in	my	celle
	 	 	why     1	
	 61	 Allas,	why	werestow	so	wyd	a	cope
	 	 	wight     1	
	 23	 t	wol	been	overlad	with	every	wight	
	 	 	wilde     1	
	 28	 Be	lik	a	wilde	leoun,	fool-hardy
	 	 	wily     1	
	 52	 But	a	governour,	wily	and	wys





	 	 	withstonde     1	
	 32	 Al	be	it	that	I	dar	nat	hire	withstonde	










	 	 	woldest     1	
	 57	 Thou	woldest	han	been	a	tredefowel	aright
	 	 	wole     1	
	 71	 This	maketh	that	oure	wyves	wole	assaye
	 	 	woot     2	
	 29	 I	woot	wel	she	wol	do	me	slee	som	day
	 74	 God	woot,	no	lussheburghes	payen	ye
	 	 	world     1	
	 65	 Sholde	have	a	wyf;	for	al	the	world	is	lorn
	 	 	worthy     2	
	 48	 Som	worthy	sexteyn,	or	som	celerer
	 77	 This	worthy	Monk	took	al	in	pacience
	 	 	wrecched     1	
	 68	 Of	fieble	trees	ther	comen	wrecched	ympes
	 	 	wrecchedly     1	
	 89	 Into	myserie,	and	endeth	wrecchedly	
	 	 	wrek     1	
	 17	 And	crieth,	False	coward,	wrek	thy	wyf
	 	 	writen     1	
	 99	 After	hir	ages,	as	men	writen	fynde
	 	 	wrooth     1	
	 75	 But	be	nat	wrooth,	my	lord,	though	that	I	pleye
	 	 	wyd     1	
	 61	 Allas,	why	werestow	so	wyd	a	cope






	 	 	wys     1	
	 52	 But	a	governour,	wily	and	wys	
	 	 	wyse     1	
	 93	 ek	in	meetre	in	many	a	sondry	wyse	
	 	 	wyves     2	
	 24	 Thou	darst	nat	stonden	by	thy	wyves	right
	 71	 This	maketh	that	oure	wyves	wole	assaye





	 	 	yeve     2	
	 55	 I	pray	to	God,	yeve	hym	confusioun
	 62	 God	yeve	me	sorwe,	but,	and	I	were	a	pope
	 	 	yfallen     1	
	 88	 And	is	yfallen	out	of	heigh	degree
	 	 	ympes     1	
	 68	 ble	trees	ther	comen	wrecched	ympes	
	
	 	 	ynogh     1	
	 94	 Lo,	this	declaryng	oghte	ynogh	suf fise
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	 	 	abate     1	
	 600	 that	God	ne	myghte	his	pride	abate	
	 	 	aboute     2	
	 184	 Til	certein	tyme	was	ycome	aboute	
	 623	 But	in	a	chayer	men	aboute	hym	bar
	 	 	accusen     1	
	 139	 e	as	be	may,	I	wol	hire	noght	accusen	
	 	 	Acheloys     1	
	 116	 Of	Acheloys	two	hornes	he	brak	oon
	 	 	acounte     1	
	 411	 y	sholde	I	nat	thyn	infortune	acounte	
	 	 	acustumaunce     1	
	 521	 This	Nero	hadde	eek	of	acustumaunce	
	 	 	Adam     2	
	 17	 Loo	Adam,	in	the	feeld	of	Damyssene
	 22	 As	Adam,	til	he	for	mysgovernaunce






	 	 	adoured     1	
	 573	 Noon	oother	god	sholde	adoured	bee
	 	 	adversarie     1	
	 688	 Til	that	Fortune	weex	his	adversarie	
	 	 	adversitee     1	
	 4	 To	brynge	hem	out	of	hir	adversitee	
	 	 	af fray     1	
	 93	 But	atte	laste	he	made	a	foul	af fray	







	 	 	afterward     1	
	 523	 Which	afterward	hym	thoughte	a	greet	grevaunc
	 	 	agaste     1	
	 215	 hand	that	Balthasar	so	soore	agaste	










	 	 	age     2	
	 422	 ldest	scarsly	fyf	yeer	was	of	age	
	 441	 e	sone,	that	thre	yeer	was	of	age	












































	 	 	Alisandre     2	
	 402	 That	Alisandre	wan	by	heigh	maistrie
	 668	 O	worthy,	gentil	Alisandre,	allas
	 	 	Alisaundre     1	
	 641	 The	storie	of	Alisaundre	is	so	commune
	 	 	all     1	
	 217	 In	all	that	land	magicien	was	noon






























	 	 	alliance     1	
	 343	 With	hire	they	maden	alliance	by	bond
	 	 	allied     1	
	 540	 e,	and	ther	he	wende	han	been	allied	
	 	 	Allone     1	
	 540	 	Allone,	and	ther	he	wende	han	been	alli
	 	 	allye     1	
	 413	 her	sone,	that	was	thy	double	allye	
	 	 	almoost     1	
	 548	 For	fere	almoost	out	of	his	wit	he	breyde




	 	 	also     5	







	 	 	Although     1	
	 473	 	Although	that	Nero	were	as	vicius
	 	 	alwey     1	
	 773	 But	that	Fortune	alwey	wole	assaille
	 	 	am     2	
	 445	 I	am	so	hungry	that	I	may	nat	slepe
	 532	 She	thoughte	thus:	By	God!	I	am	to	nyce
	 	 	amended     1	
	 264	 hir	shap	she	myghte	nat	been	amended	
	 	 	Amonges     2	
	 164	 	Amonges	othere	Daniel	was	oon
	 369	 	Amonges	othere	thynges	that	he	wan
	 	 	Amydde     1	
	 578	 	Amydde	his	hoost	he	dronke	lay	a-nyght
	 	 	amyddes     1	
	 739	 Yet	was	he	caught	amyddes	al	his	pryde
	 	 	amys     1	
	 190	 Was	he	to	doon	amys	or	moore	trespace

















































































































	 235	 	And	ar t	rebel	to	God,	and	art	his	foo









































































































































































































	 	 	angel     2	
	 9	 At	Lucifer,	though	he	an	angel	were
	 11	 For	though	Fortune	may	noon	angel	dere
	 	 	angels     1	
	 14	 O	Lucifer,	brightest	of	angels	alle
	 	 	anhanged     2	
	 765	 Thou	shalt	anhanged	be,	fader,	certeyn
	 769	 	Anhanged	was	Cresus,	the	proude	kyng
	 	 	annunciat     1	
	 25	 Loo	Sampsoun,	which	that	was	annunciat	





















	 	 	Antheus     1	
	 118	 He	slow	the	geant	Antheus	the	stronge
	 	 	Anthiochus     1	
	 585	 What	nedeth	it	of	kyng	Anthiochus	






	 	 	a-nyght     1
	 578	 mydde	his	hoost	he	dronke	lay	a-nyght
	 	 	Apertenaunt     1	
	 325	 	Apertenaunt	unto	the	magestee
	 	 	apparaillen     1	
	 617	 But	bad	anon	apparaillen	his	hoost
	 	 	appetites     1	
	 210	 Ay	dronken,	whil	hire	appetites	laste
	 	 	apples     1	
	 111	 He	golden	apples	rafte	of	the	dragoun
	 	 	Arabyen     1	
	 349	 Ne	Surrien,	ne	noon	Arabyen	








	 	 	armlees     1	
	 213	 And	saugh	an	hand,	armlees,	that	wroot	ful	faste
	 	 	Armorike     1	
	 398	 Of	trouthe	and	honour,	but	of	Armorike	
	 	 	Arpies     1	
	 110	 He	Arpies	slow,	the	crueel	bryddes	felle







	 	 	art     6	
	 16	 f	miserie,	in	which	that	thou	art	falle
	 88	 Sith	thou	fro	wele	art	falle	in	wrecchednesse
	 233	 Eek	thou,	that	art	his	sone,	ar t	proud	also
	 233	 Eek	thou,	that	ar t	his	sone,	art	proud	also
	 235	 And	art	rebel	to	God,	and	art	his	foo
	 235	 And	art	rebel	to	God,	and	art	his	foo
	 	 	artow     1	
	 15	 Now	artow	Sathanas,	that	mayst	nat	twynne
	 	 	arwes     1	
	 268	 With	arwes	brode	that	she	to	hem	sente
















































	 	 	assaille     1	
	 773	 But	that	Fortune	alwey	wole	assaille	
	 	 	assente     2	
	 175	 But	nevere	wolde	assente	to	that	dede
	 289	 thyng:	that	she	wolde	nevere	assente	




	 	 	assured     1	
	 198	 His	hye	estaat	assured	hym	in	pryde
	 	 	aswage     1	
	 654	 n	and	wommen,	no	thing	myghte	aswage	














	 	 	attayne     1	
	 594	 t	verraily	he	wende	he	myghte	attayne	
	 	 	atte     3	
	 93	 But	atte	laste	he	made	a	foul	af fray
	 281	 But	atte	laste	hir	freendes	han	hire	maried
	 366	 He	made	hire	flee,	and	atte	laste	hire	hente
	 	 	Aurelian     2	
	 361	 	Aurelian,	whan	that	the	governaunce
	 371	 This	grete	Romayn,	this	Aurelian	
